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??っ???????。??????ッ? ? 、 ァ ???? ? 。 ? ー 、 ィー 、?? 、 ッ ー 。 ?ー 。 ッ ?ー ? 、?? ?? 。??? 、 、?? ??? 。 ォ 、
?ー???ュッ??、?ィー???ー??????、「?????????
?? ? 。 、 ．?。 。 。すでに半ば黄ばんでいる畠ー—'まだ刈りとられていない草が、丈高く、豊かに生えているけれど それが傾いてい???、 ???? 、 ．」 、 ッ ー 。 ー ー?? ??ュ。 ー ? 。 ュ。 ?? 、?? ュ ー 、 ー ー 。っ っ 。
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???????、????????っ?????????????????????っ?。???????????? っ 。「 ? ッ ー ?。??? ?。 、 。 ? ?????っ?。 ???。」 ??????っ??? ュ。 ー 。 ー 、 ー ー?? ??? 。
????、?????、?????????。?、?????ュ?ェー?ィ????????????。???
???? ? っ?、? ??ー ? 。 ュ?ェー?ィ????????????????? 。 ? ? ? 。 ? ?? ? 。?? ?? 。 。 、 「?」 。 『 』 『 ッ ー 』??っ? 。 ??ッ ー ? っ 。 、?? 、 ?? 。?? ??? 。
?????????ュ?ゥッ??????????????、???????
?? 。 ??? 。 ォ ュ ィー 。 ー??っ ???? 。
????、???、?????????? ? 。 ? ー ? ? ? ?
?ィ?? ???? 、 。?? 「 ?」 、 ー 、
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?、???ュ。???ー???。??? ?????っ?、????????ー?????ッ?ー??????????????。????? ー? 。 ー? ? 、???????、???????? 。 ?
????、???、?ュ。???ー??。?、??????????。???????????????????
???? ? 、 ?? ? ? 。?? ???? っ 、
?????????っ???????????、????????ー??
?? 、?? ??? ?? ? っ 。 ???????? ??ー ー 。 ュ ー 、?? 、 ， ? っ 。?。 ? 。「 、 ???、??????、? 、 っ 。」 ? 。
「?????????????????????、??????????????????????????、
雄大な、静かなラインの流れ。対岸は鬱蒼たる原始の森 ~森の上には霞がかったハイデルベルクの山々 ~その????????? ー 、ーー?? ー?? 、 。 ?、?? ?????? 。」
????、???、???????????。????????? ? ? 。「 ? ? ?
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?????????????????????． ??????????．?? ?? ．
????、?????????、???????????、???????????????????????
??????????????????????????????。
?????、??ー????????? ? ? 。 っ?? ? 、? 、 ???、???? 、 、 ???? ??? ?? 。
????????? ー 、
???? ?、 ?????? ? ??????。???????????? 。 、 っ? ? 、?? ??? っ 、 」 。
??????????????????????????????????。
（『?????』）
??????????????????
＿?????ー????????????
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????????????????。
???ー????っ????、「??????????????????、
?????、?????????????????????????????。」（??????、????、???? ） ? ー ?、???????????????、「 ??? 。」（ ） 「 」 。「 ?????? ????? ???????っ???? 。?? ?? っ 。」（ 、十四頁）彼は「最後にすべてのものに対して
l_
—すべての悩みーー＇すべての迫害
l
すべての涙に対して神に感謝
??。」（ ?）?? ー っ ー っょ? ???? ? っ 。」（ 、 ） ????? ? 。
???????????、??ー??????? 「 ???」????????、???
???????????、、「 。」 。
???????ー????っ??????????????、???????っ?。
??）? 、 、
???????????? ? ? 『 』???、「?????? ? 。」（?
?ュ???ー????????????「?????????
?? ? 。」 。 、?? 、 ? 、????? ? 。
?????????? ?、????????? っ ?? ?
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????????????
????????。????????????????????、??????????????????????? ? っ ? 。??? 。
???????????????????????????????。?????????????、????
???? ???????? ??、???????????、????????っ???????????? 。 ? 、? ?
? ? ? ? ? ?
??????????っ?。????、
?? 、 、 、 、 、 、?? ???? 、 。?? 、 ?? 、 ュー ァ?? ?? 、????っ 、
???????????『????????』
? ?
??????、
???ー、
?ッ?ー????????
??ー??「?ー?ー???ー??」????????????????????????
? 。 ?、? 、
???????????????、??????ュー?????????????????。
?? ?ー? ? っ ? 、 ??? 。 ? ? 『 ー 』 。
?
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??
???????????????
???
?? ?????
?????
?? ??。??
? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ?
（???―????）
．? ．
????ー?????????、???????????????????????。
??????????????????????????????? ．?? ．
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? ?
??
? ? ?
? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
?
? ? ? ? ?
? ?
??
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
?
ュ?????????』
? ? ? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
???
??????????????、?????????????っ???。
?
?????ィ ー （
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
???
??? 。 ? ?。 ????????????っ???、??? ???っ ??。
?
? ? 』
? ?
? ? ? ?
? ?
???
?
??? ィ ー
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
???
?
?
?
?????????????? ??。?? ???????、???、???????、??、???
???
? ? ? ?
? ? ?
??????????????。
?
? 』（
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
???
??? っ ?? っ 、
?
???。
??? ?? ??? ????????? ?? ????????????
?
． ． ．
??? 。
? ? ? ? ?
????????? ー 。
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? ? ? ?
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